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Ύπο 
Δρος 'Αναστασίου Χρ. Α ν α σ τ α σ ί ο υ * 
Ό κτηνιατρικός υγειονομικός έλεγχος των δια του Λιμένος Πει­
ραιώς εισαγομένων και εξαγομένων προϊόντων ζωικής προελεύσεως απο­
τελεί ώς γνωστόν το άντικείμενον της Υπηρεσίας Έλεγχου Εδωδίμων 
Προϊόντων Ζωικής Προελεύσεως Πειραιώς. 
Ή δράστηριότης της Υπηρεσίας ταύτης υπαγορεύεται κυρίως υπό 
τής ευθύνης ν ' άνταποκριθή πλήρως προς τάς υποχρεώσεις τής διασφαλί­
σεως τής Δημοσίας 'Υγείας δια τής διαθέσεως εις την κατανάλωσιν των 
καταλλήλων προς βρώσιν προϊόντων ζωικής προελεύσεως. Έ ξ άλλου ή 
όλοέν αυξανομένη εισαγωγή εκ του εξωτερικού παντός είδους προϊόντων 
ζωικής προελεύσεως συνεπεία τής έλλειματικής μας κρεατοπαραγωγής κα­
θίστα τήν Ύπηρεσίαν ταύτη ν μίαν εκ τών άξιολογωτέρων τών Κτη­
νιατρικών 'Υπηρεσιών. 
Προς τούτοις δέν παραλείπομεν νά τονίσωμεν Ιδιαιτέρως οτι η συνε­
χώς αύξουσα κατανάλωσις κυρίως του βοείου κρέατος είναι πιθανόν να δη-
Δελτ. Έλλ. Κτην. Έτ., 1970, Τ. 21, τ. 2. 
'Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 18-5-1970. 
Άνεκοινώθη εις τήν συνεδρίαν τής Ε.Κ.Ε. τής 19-6-1970. 
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μιουργήση εις το εγγύς μέλλον σοβαρά οικονομικά προβλήματα εις την 
χώραν μας συνεπεία τής μεγάλης κατ' έτος άφαιμάξεως του συναλλαγμα4 
τικού μας αποθέματος, δι' ο και επιβάλλεται ή άμμεσος και αποτέλεσμα-! 
τική άντιμετώπισις της αναπτύξεως αυτοδύναμου κρεατοπαραγωγής επί ύ-t 
γειών βάσεων. j 
Προβάλλει δθεν επιτακτική ανάγκη αληθούς σταυροφορίας δια τή\| 
ένεργοποίησιν άπασών τών δυνάμεων προς άξιοποίησιν των ύπαρχουσών 
δυνατοτήτων επί σκοπώ καλύψεως δι' εντοπίου παραγωγής ccov εις κρέας 
ηύξημένων αναγκών τής καταναλώσεως καθ' δτι εις τον βαθμόν πού αυ­
ξάνεται ή ζήτησις του κρέατος συνεπεία τής βελτιώσεως τών συνθηκών 
διατροφής τοΰ Ελληνικού λαού και ανόδου τών εισοδημάτων του, με 
προοπτική περαιτέρω διευρύνσεως τής ζητήσεως είς το μέλλον, είναι εύ-
νόητον οτι το χάσμα αυτό μεταξύ παραγωγής και καταναλώσεως θα εύ-
ρύνηται. 
Τα ληφθέντα κατά καιρούς ευεργετικά μέτρα ώς π. χ. ή έπιδότησις 
παραγομένου κρέατος και τα χαμηλότοκα δάνεια εις τους γεωργοκτηνο-
τρόφους προς έπίλυσιν τής έλλειματικής μας κρεατοπαραγωγής δια τής 
καλλιτέρας αξιοποιήσεως τοϋ δυναμικού τών βοοειδών τής χώρας μας, πι-
στεύομεν οτι δεν απεδείχθησαν λυσιτελή καθ' δτι τα μέτρα ταύτα δεν έσυ-
νοδεύοντο πάντοτε υπό τής εξασφαλίσεως τής τιμής τοΰ παραγομένου 
κρέατος. 
Φρονούμεν δθεν δτι ή αστάθεια αύτη ώς και ο αθέμιτος ανταγωνι­
σμός τής παραγωγής μας εκ τής ξένης τοιαύτης δια τών αθρόων εισαγο­
μένων κρεάτων εκ τοΰ εξωτερικού άπετέλεσεν μέχρι σήμερον τον κυριώ-
τερον συντελεστήν τής αναιμικής αναπτύξεως τής κτηνοτροφίας μας. 
Άλλα καί ή εκ τοΰ εξωτερικού εισαγωγή κατά τα τελευταία ετη είς 
άπαντα σχεδόν τα διαμερίσματα τής χώρας μας μόσχων προς πάχυνσιν 
δυστυχώς δεν άπετέλεσεν κατά τήν γνώμην μας πάντοτε στοιχεΐον ένθαρ-
ρυντικόν διά τήν στήριξιν τής μελλοντικής αναπτύξεως τής κρεατοπα­
ραγωγής καί τής εξοικονομήσεως συναλλαγματικών πόρων δια πολλούς 
λόγους ους, επιφυλασσόμενοι, θέλομεν εκθέσει μελλοντικώς. 
Ό σ ο ν άφορα είς τήν έπιδιωκομένην σήμερον λύσιν τής δημιουργίας 
επιχειρηματικών μονάδων μεγάλου μεγέθους κρεατοπαραγωγής, βοών καί 
χοίρων, επιτυγχάνουσα δια τοΰ τρόπου αυτού χαμηλόν σχετικώς κόστος 
παραγωγής, προς κάλυψιν τών αναγκών τής άγορας μας είς κρέας ώς άλ­
λωστε αύτη επετεύχθη εν μέρει είς τον τομέα τής πτηνοτροφίας διά τής 
αλματώδους αυξήσεως της καί τής σημαντικής μειώσεως τών εισαγωγών 
είναι δυνατόν να εχη καλά αποτελέσματα εάν βέβαια προτίστως εύρεθή 
τρόπος αντιμετωπίσεως τοΰ δυσεπίλυτου προβλήματος τοΰ γάλακτος. 
Κατόπιν τών ανωτέρω θεωρείται πλέον αναγκαία ή υπό τών ειδικών 
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:ρύθμισις του ολρυ ακανθώδους αύτοϋ προβλήματος είς τρόπον ώστε να 
παραχθούν επιτόπιος τα προϊόντα ταύτα δια της αναπτύξεως της εγχω­
ρίου κτηνοτροφίας, της δημιουργίας κινήτρου δια τον "Ελληνα γεωργο-
κτηνοτρόφον και προγραμματισμού και ελέγχου των εισαγωγών προς οφε-
λος της Εθνικής μας Οικονομίας. 
Α ' . — Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Α Ι 
1) Κρέας Κατεψυγμένον 
Αι πραγματοποιηθεΐσαι κατ' έτος δια τοϋ Λιμένος Πειραιώς είσα-
7ωγαί κατεψυγμένων κρεάτων £χουσιν ώς εξής : 
"Ετος 1957 11.490 Τόννοι 
» 1958 18.585 » 
)) 1959 19.502 » 
» 1960 24.233 » 
» 1961 31.953 » 
» 1962 35.796 » 
» 1963 53.842 » 
·» 1964 43.346 » 
» 1965 59.858 » 
» 1966 , . . . . 57.267 » 
» 1967 63.461 » 
» 1968 80.659 » 
» 1969 · . 77.203 » 
Έ κ του ανωτέρω πίνακος αποδεικνύεται εμφανέστατα δτι ή κατα-
νάλωσις κατεψυγμένου κρέατος εις τ ή ν χώραν μας (δεδομένου δτι ό κύ­
ριος όγκος τών εν Ε λ λ ά δ ι ε ισαγομένων προϊόντων ζωικής προελεύσεως 
εισάγεται δια του Λιμένος Πειραιώς), παρουσιάζει μία συνεχή αύξησιν, 
f jnç σχεδόν έτετραπλασιάσθη κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν. 
Ή αϋξησις αυτή εκτός του ότι οφείλεται κυρίως είς τήν βελτίωσιν 
τής ε ισοδηματικής καταστάσεως του πληθυσμού μας (καθότι ώς γνωστόν 
τό κρέας αποτελεί προϊόν, ούτινος τό κόστος και ή τιμή τυγχάνουν συ­
γκριτικώς υψηλά και καταναλίσκεται κατά κανόνα είς χώρας με μεγάλα 
ε ισοδήματα), δύναται συν τοις άλλοις να άποδοθή και εις τόν, δια τής ε­
πεκτάσεως του ηλεκτρικού ρεύματος εις άπαντα σχεδόν τα διαμερίσματα 
τ ή ς χώρας, άνεκτίμητον σημασίαν του ψύχους ώς συντηρητικού παράγον­
τος του εν λόγω προϊόντος. 
'Επί πλέον, ή συγκέντρωσις του εξελισσομένου άλλωστε ραγδαίως 
:πληθυσμου μας είς τα αστικά κέντρα, όστις σημειωτέον καθίσταται ετι 
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απαιτητικότερος είς τήν διατροφήν του, και ή καταπληκτική αϋξησις πα­
ραπλεύρως του αριθμού τών εισερχομένων κατ' έτος, εις τήν χώραν μας. 
τουριστών προκαλούν κατά συνέπειαν σημαντικήν αϋξησιν της καταναλώ­
σεως τών ζωικών τούτων λευκωμάτων. 
Τέλος, ή διαμορφωθείσα ήδη σήμερον παρ' ήμΐν καλή οργάνωσις. 
της εμπορίας του κατεψυγμένου κρέατος ως και αϊ ίκανοποιητικαί από πά­
σης πλευράς συνθήκαι διακινήσεως, συσκευασίας, συντηρήσεως και τε­
χνικής καταψύξεως του εν λόγω προϊόντος συνετέλεσαν ώστε το κατανα-
λωτικόν κοινόν να έπιδεικνύη όλο και μεγαλυτέραν έμπιστοσύνην είς 
τούτο. Δέον να σημειωθή ευκαιριακώς δτι ώς χαρακτηριστική τάσις του-
καταναλωτικού κοινού επισημαίνεται ή συνεχώς αυξανομένη προτίμησις 
και ροπή προς τα βοδινά κρέατα. 
Αί χώραι εξ ων προέρχονται τα εισαγόμενα κατεψυγμένα κρέατα 
τυγχάνουν αί έξης : 'Αργεντινή, Ουρουγουάη, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, 
Παραγουάη, Βραζιλία, Η.Π.Α., Λ. Κίνα, Γαλλία, Πολωνία, Ουγγαρία, 
Δανία, Σουηδία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Ν. Ροδεσία και 'Ολλανδία. 
Αί μεγαλύτεραι ποσότητες κατεψυγμένου κρέατος εισάγονται εξ 
'Αργεντινής, Ουρουγουάης, Νέας Ζηλανδίας και Αυστραλίας. Είναι εύνόη-
τον οτι εις τάς εν λόγω χώρας επειδή αί φυσικαί συνθήκαι τό επιτρέπουν 
πραγματοποιούνται έντατικαί εκμεταλλεύσεις και επιτυγχάνεται ού'τω χα­
μηλό κόστος και υψηλή κρεατοπαραγωγή. 
Εις τάς ώς εϊρηται είσαγομένας ποσότητας κρέατος κατεψυγμένου 
συμπεριλαμβάνονται άπαντα τα προς εμπορίαν και κατόπιν επεξεργασίας 
εϊδη κρεάτων, ήτοι : το κρέας βόειον, δαμάλεως, ταύρου, μόσχου μετ' 
οστών όλόκληρον ή εις τεταρτημόρια ή ήμισυ, άνευ οστών εις δέματα 
(μπάλλες) βάρους 25 έως 30 χιλ/μων, μετά ή άνευ οστών είς τεμάχια, φι­
λέτα, σπέσιαλ κλπ., αμνοί, αίγες και πρόβατα ολόκληρα ή είς τεμάχια 
μετά ή άνευ οστών, τα παραπροϊόντα αυτών, ήπατα, πνεύμονες, καρδίαι, 
νεφροί, σπλήνες, γλώσσες, εγκέφαλοι, κεφαλαί, τένοντες, λαιμοί, κνήμες,, 
κρέας βόειον ή πρόβειον υπό μορφήν μυττωτοϋ, χοίροι και τό χοίρειον λί­
πος. (Ίδέ πίνακα 1). 
eH συσκευασία τών εν λόγω κατεψυγμένων κρεάτων πληροί πάντοτε 
τους υπό τών διατάξεων προβλεπόμενους όρους εισαγωγής, τυγχάνει κατά 
τό πλείστον σήμερον επιμελημένη καί ώς εκ τούτου ή εκ τών εξωτερικών 
ρυπάνσεων προστασία αυτών καί ιδίως εκ της άφυδατώσεως είναι έξη-
σφαλισμένη. 
Τα χρησιμοποιούμενα υλικά διά τάς εν λόγω συσκευασίας τυγχά­
νουν πάντοτε καινουργή καί καλής έως άριστης ποιότητος. 
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2) Ίχθύις κατεψυγμένοι. 
Ή Ελληνική αλιεία με τα τεράστια άλματα τα όπο^α έσημείωσεν 
κατά τα τελευταία ετη δεν συνετέλεσεν μόνον εις την ποσςτ\1<ήν~αΰξησιν 
της παραγωγής άλλα εβελτίωσεν σημαντικώς και την ποιοτικήν σρνθεσιν 
τών αλιευμάτων εις τρόπον ώστε να μήν εχη πλέον ανάγκη ή χωρά μας. 
νά καταφεύγη εις είσαγωγάς προς κάλυψιν τών απαιτήσεων της κατανα­
λώσεως. 
Ή προσπάθεια αυτή επετεύχθη κυρίως δια της δραστηριότητος τής: 
υπερπόντιου αλιείας μας δια τής επεκτάσεως τής άκτΐνος δράσεως τών 
σκαφών της, ήτις έξεμεταλλεύθη απομεμακρυσμένα διεθνή ΰδατα κυρίως, 
του Ατλαντικού ωκεανού με αποτέλεσμα νά έλθουν εις τήν Έλληνικήν 
άγοράν είδη εν καταψύξει, τα όποια εϊτε έστερείτο αύτη εϊτε διέθετεν εϊς 
μικράς ποσότητας. 
Τυγχάνει γνωστόν τοις πασι δτι εϊδη θεωρούμενα κατά τάς συνή­
θειας και παραδόσεις ως προϊόντα πολυτελείας, απέβησαν χάρις εις τήν 
ύπερπόντιον Έλληνικήν αλιευτική ν παραγωγή ν μόνιμος και πάμφθηνος 
τροφή του Ελληνικού λαοϋ εις όλόκληρον τήν χώραν. 
Έξ άλλου ή αφθονία τών προσφερομένων κατεψυγμένων αλιευμά­
των, ή διατήρησις τών τιμών είς χαμηλά επίπεδα και ή μεγάλη ποικιλία 
τών αλιευμάτων τά όποια ετέθησαν είς τήν διάθεσιν τής εγχωρίου κατα­
ναλώσεως δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι υπήρξαν τά χαρακτηριστικά επιτεύ­
γματα τής μεγάλης αυτής προόδου τήν οποίαν έπέτυχεν | ή Ελληνική 
αλιεία. 
Ούτω, ή συμβολή τής υπερπόντιου αλιείας εις τήν ύποβοήθησιν καί' 
ένίσχυσιν τής Εθνικής μας Οικονομίας ύπήρξεν τεραστία, ,ή δε προσπά­
θεια τής επιτεύξεως τής ιχθυαυταρκείας τής χώρας δια τής αυξήσεως τής 
παραγωγής τροφίμων προερχομένων εκ τής θαλάσσης, ομολογουμένως α­
ξιέπαινος. 
Ή κατάψυξις και ή εν γένει επεξεργασία τών εισαγομένων έν τήι 
χώρα μας κατεψυγμένων ιχθύων διενεργείται είς τό πέλαγος επί τών αλι­
ευτικών ψυγείων σκαφών, άτινα δια τής μεθόδου τής ταχείας καταψύξεως 
εις —-35° εως —40° C, καταψύχουν τους δια τών ιδίων αυτών μέσων άλι-
ευθέντας ιχθείς, ή δέ συντήρησίς των μέχρι πέρατος τής αλιείας και με­
ταφοράς των εν Ελλάδι διενεργείται εις τους ειδικούς ένα^οθηκεύτικούς. 
ψυκτικούς χώρους τών έν λόγφ πλοίων. 
Τά υπό ξένην σημαίαν ολίγα αλιευτικά, κυρίως 'Ιαπωνικά καί Γερ­
μανικά, μεταφορτώνουν απ' ευθείας εις τον Λιμένα τού Las Palmas το α­
λίευμα των επί σκαφών - ψυγείων προς μεταφοράν τούτων είς τήν χώραν 
μας. | j 
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( '" , 'Η αλιεία λαμβάνει χώραν εις τα ανοικτά τών ακτών της Δυτικής 
'Αφρικής μέχρι του ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδος, ένθα τά αλιευτικά 
πεδία τυγχάνουν πλουσιώτατα. 
Αί κομισθεϊσαι ποσότητες κατεψυγμένων ιχθύων κατά την τελευ-
ταίαν έξαετίαν εχουσιν ώς έξης : 
"Ετος 1964 . . . . . . . 20.579 τόννοι 
. 36.781 » » 
)) 
» 
» 
» 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
. 36.459 » 
. 35.198 » 
. 39.310 » 
. 27.885 » 
Δέον να σημειωθή επιπροσθέτως οτι λόγω απαγορεύσεως υπό του 
Υπουργείου Εμπορίου άπό του έτους 1966 και εντεύθεν τής εισαγωγής 
κατεψυγμένων ιχθύων ξένης αλιείας, αί εισαγωγαί ταύτης περιωρίσθησαν 
μόνον εις τα κατεψυγμένα μαλάκια ξένης προελεύσεως ('Ιαπωνία, Ισπα­
νία, Ιταλία). 
3) Πουλερικά κατεψυγμένα. 
'Ιδιάζουσα σημασία έχει δια τήν χώραν μας ή άνάπτυξις τής πτη­
νοτροφίας καθότι ώς γνωστόν οι εδαφικοί μας πόροι τυγχάνουν περιορι­
σμένοι. 
Έ ν τούτοις και παρ' όλη ν την αλματώδη αΰξησίν της, σημαντικαί 
ποσότητες κατεψυγμένων πουλερικών, ήτοι : ορνιθοειδή, ινδιάνοι, πλατά-
ρια και ήπατα πουλερικών εισάγονται κατ' έτος εξ Η.Π.Α., Δανίας, Πο­
λωνίας, Βουλγαρίας, Ουγγαρίας, Γαλλίας και Όλλανδίας. 
Επιβάλλεται όθεν, όπως καταβληθή προσπάθεια οργανώσεως προ­
τύπων εκτροφών. Αί βιοτεχνικαί και αί ολίγαι συγκριτικώς βιομηχανικαί 
συστηματικαί μονάδες πτηνοτροφίας αΐτινες λειτουργούν σήμερον ανά 
τήν Έλληνικήν ϋπαιθρον, φρονοϋμεν οτι έπέτυχον πλήρως τήν κάλυψιν 
μόνον τών αναγκών εις ώά, καταλείπουν όμως σημαντικά ελλείμματα εις 
τήν παραγωγήν κρέατος πτηνών. 
Δοθέντος οτι αί κλιματολογικοί συνθήκαι (ήπιος χειμών κλπ.) ευ­
νοούν τήν ορνιθοτροφίαν παρ' ήμίν, ενδείκνυται όπως δημιουργηθώσιν 
μεγάλαι βιομηχανικαί μονάδες αΐτινες άφ' ενός μεν θα είναι βιώσιμοι μελ-
λοντικώς, άφ' ετέρου δε θα δύνανται εντός βραχυτάτου χρονικού διαστή­
ματος δια μιας καλής οργανώσεως τής παραγωγής και εμπορίας (διάθε-
σις εις εύθηνάς τιμάς) του έν λόγω προϊόντος, να καλύψουν ουχί μόνον 
τό μικρόν τοϋτο έλλειμμα άλλα και να πραγματοποιήσουν ακόμη και έξα-r 
γωγάς. 
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Ai είσαχθεΐσαι ποσότητες κατεψυγμένων πουλερικών εις &ς συμπε­
ριλαμβάνονται επίσης και οί ινδιάνοι, τα πλατάρια, οί γαλλοουρές καΐ τα 
ήπατα κατά την τελευταίαν έξαετίαν εχουσιν ώς έξης : 
"Ετος 1964 . . . , . . . 6.563 τόννοι 
» 1965 . . . . . . . 10.905 » 
» 1966 11.856 » 
» 1967 11.724 » 
» 1968 7.176 » 
» 1969 5.608 » 
Έ κ του ανωτέρω πίνακος συνάγεται οτι συγκριτικώς με τα ετη 
1965, 1966, 1967 αί είσαχθεΐσαι ποσότητες πουλερικών κατά τα τελευταία 
ετη εμειώθησαν αισθητώς. 
Ωσαύτως, αί έκ του εξωτερικού είσαχθεΐσαι ποσότητες κατά την 
τελευταίαν πενταετίαν ωών ορνίθων προς κάλυψιν τών ηύξημένων ανα­
γκών της καταναλώσεως εις ώα τών μεγάλων αστικών κέντρων κατά την 
περίοδον τών εορτών τοϋ Πάσχα, εχουσιν ώς έξης : 
Έτος 1964 — 
» 
» 
» 
» 
» 
, 
1965 
1966 
1967 
1968 . , . . . 
1969 . , . . . 
5 ~ , , - , Λ, 5 f 
4.853.490 
2.740.000 
1.686.600 
17.564.120 
4.775.169 
τεμάχια 
)) 
)) 
» 
» 
Αί είσαγωγαί ωών ορνίθων έκ του εξωτερικού δύνανται να άποφευ-
χθώσιν σήμερον πλήρως έάν οργανωθή καλώς ή συγκέντρωσις και ή συν-
τήρησις τών παραγομένων εν τη" χώρα μας ώών εν τοις διαφόροις ψυγεί-
οις. Μία τοιούτου είδους προσπάθεια μέ ικανοποιητικά αποτελέσματα έ-
γένετο κατά το διαρρεύσαν και τρέχον έτος άπό της Συνεταιρικής Ενώ­
σεως Πτηνοτρόφων Μεγάρων δι' ής επετεύχθησαν και σημαντικαί έξαγω-
γαΐ ώών εις χώρας της Μέσης 'Ανατολής. 
4) Λοιπά προϊόντα ζωικής προελεύσεως. 
Αί έκ τοϋ εξωτερικού πάσης φύσεως ποσότητες, ιχθυοπαρασκευα-
σμάτων, κρεατοπαρασκευασμάτων ώς και ρεγγών, καλαμαριών εν κυτίοις, 
όκταπόδων ξηρών, ώών ιχθύων ακατέργαστων δια τήν παρασκευήν ταρα­
μά, βακαλάου κλπ., αΐτινες εισάγονται κατ' έτος δια του Λιμένος Πει­
ραιώς εις τήν χώρα ν μας τυγχάνουν τεράστιαι. 
Και ναι μεν μεταξύ τών ανωτέρω εισαγομένων ίχθυηρών ευρίσκον­
ται καί είδη τα όποια ανέκαθεν ή χώρα μας έπρομηθεύετο έκ τοΰ έξω-
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-χερικου (βακαλάος, ρέγγες) διότι δεν τα παράγουν αί θάλασσαί μας, υπάρ­
χουν όμως και είδη (σαρδέλλαι, τόνοι, σαφρίδια κλπ.) άτινα θα ήδύναντο 
να άναπληρωθώσιν εν ολω υπό της εγχωρίου παράγωγης εάν ύπήρχον 
προτίστως συναφείς βιομηχανίαι κονσερβοποιήσεως αυτών. 
Ειδικώς δε λέγεται οτι ή ποιότης της ελληνικής σαρδέλλας είναι 
άπό τάς καλυτέρας της Μεσογείου. Ού'τω, ή όφέλεια εν προκειμένω θα 
ήτο κατά πολύ μεγαλύτερα δια την Έθνικήν μας Οίκονομίαν καθ' όσον 
ή ίχθυοπαραγωγή μας θα ύφίστατο την έμπρέπουσαν άξιοποίησιν, θά έδί-
δετο εργασία εις "Ελληνας έργάτας, θά καταναλίσκετο είς τάς κονσέρβας 
σημαντική ποσότης ελαιολάδου και τομάτας και θά εδημιουργεΐτο παρ' 
ήμΐν εις ακόμη κλάδος τής βιομηχανίας τροφίμων Οστις συν τω χρόνω 
θά άπέβαινεν εξαγωγικός έπ' ωφελεία τής συναλλαγματικής μας κατα­
στάσεως. Τυγχάνει άπαράδεκτον δια την κατ' εξοχήν θαλασσινήν μας 
χώραν με μακράν άλιευτικήν παράδοσιν να εισάγωνται σύν τοις άλλοις 
σαρδέλλαι εν κυτίοις και δή έκ τών γειτονικών μας χωρών. 
Ή έγχωρία παραγωγή μας περιορίζεται μόνον εις τήν παρασκευήν 
αλιπάστων ίχθυηρών και είς μικράς ποσότητας κονσερβών σηπιών και 
οκταπόδων και μόλις προ μηνών απεφασίσθη ή ΐδρυσις και λειτουργία είς 
Καβάλαν ενός συγχρόνου εργοστασίου κονσερβοποιίας ίχθυηρών, το 
όποιον θά δύναται να κονσερβοποίηση 50-70 τόν. σαρδέλλας και τό­
νους ημερησίως με παράλληλον λειτουργίαν εργοστασίου παραγωγής 
κυτιοποιΐας εξ άλουμινοφύλλων του εν Ελλάδι εργοστασίου τής ΠΕΣΙΝΕ 
και ζωοτροφών εξ ίχθυαλεύρων. 
"Οσον άφορα είς τα κρεατοπαρασκευάσματα προβλέπομεν οτι εάν 
κατά τα προσεχή ετη δεν οργανωθή καί παρ' ήμΐν βιομηχανική παραγωγή 
ήγγυημένης ποιότητος προϊόντων κρεοσκευασμάτο^ν, ή εισαγωγή θά αύξη-
θή σημαντικώς. 
Ή επικρατούσα σήμερον πραγματική κατάστασις τής 'Ελληνικής 
βιομηχανίας παρασκευής κρεατοπαρασκευασμάτων καί αλλαντοποιίας 
πλην εξαιρέσεων τυγχάνει αποκαρδιωτική. 
Άλλα δια να έπιτύχωμεν τήν ποιοτικήν βελτίωσιν τών προϊόντων -
τούτων δεν άρκεϊ μόνον ή αΰξησις τής κτηνοτροφικής μας παραγωγής 
και ή εκτροφή ζώων με μεγαλυτέρας κατά το δυνατόν αποδόσεις. 
Βασική προϋπόθεσις αποτελεί ή ποιοτική βελτίωσις τών δι' άνα-
παραγωγήν χρησιμοποιουμένων ζώων καί ή ενδεδειγμένη εμπορία του 
νωποϋ κρέατος, ήτις είς τήν χώραν μας συνεχώς προσφέρει έναν ακόμη 
σοβαρόν άνασταλτικόν παράγοντα καί συγκεκριμένως εϊς τήν περίπτω­
σιν αναπτύξεως τής καταναλώσεως του χοιρείου κρέατος. 
Ούτω, ό καταναλωτής όταν προτίθεται να προβή είς τήν άγοράν χοι-
,ρείου νωποϋ κρέατος καταβάλλει χρήματα καί δια το 20% εξ αύτου το 
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όποιον υπό κανονικός συνθήκας δεν είναι έδώδιμον, ενώ εξ αντιθέτου εις 
τάς προηγμένας χώρας το ποσοστόν τούτο δεν οδεύει προς τήν κατανά-
λωσιν του νωποϋ κρέατος, άλλα βιομηχανοποιείται προς παραγωγήν λί­
πους, αλλαντικών και άλλων παρασκευασμάτων τύπου Luncheon Meat, 
άτινα ώς γνωστόν εισάγονται αθρόως εις τήν χώραν μας. 
Κατ' αυτόν τον τρόπον δημιουργείται άφ' ενός μεν μία φυσιολο­
γική άντίδρασις του καταναλωτού εις τήν άγοράν χοιρείου κρέατος, άφ' 
ετέρου δε διαπιστούται ή μή άξιοποίησις του εν λόγω λίπους και ή άσκο­
πη ώς εκ τούτου και επιζήμια απώλεια του εις βάρος πάντοτε της ανα­
πτύξεως της Οικονομίας των κνηνοτρόφων μας και της Εθνικής μας τοι­
αύτης εν γένει. 
Έ ξ άλλου δια να είμεθα έτι πλέον ρεαλιστικοί δεν νομίζομεν ότι 
μεταξύ των πελατών τών εστιατορίων μας υπάρχει τις όστις παραγγέλων μία 
μερίδα χοιρείου κρέατος δεν υποβάλλει συγχρόνως και θερμοτάτην πα-
ράκλησιν δια τήν άνευ λίπους ΐδιαιτέραν μεταχείρησίν του. 
Ai χώραι εξ ων προέρχονται τα κρεατοπαρασκευάσματα εις ά συμ­
περιλαμβάνονται αϊ πάσης φύσεως κονσέρβαι κρέατος Corned Beef, 
Luncheon Meat, Pâtés de Foie, χοιρομήμια, μπέικον, αλλαντικά διάφορα 
κλπ. είναι ή Δανία, Όλλανδία, Γαλλία, 'Ιταλία, 'Αργεντινή, Πολωνία, 
Βουλγαρία, 'Ανατ. Γερμανία κλπ. 
Έ ξ Η.Π.Α. εισάγονται κυρίως καλαμαράκια έν κυτίοις, εκ δε της 
Πορτογαλίας και 'Ισπανίας ενίοτε δε και εκ Γιουγκοσλαβίας καί Βουλ­
γαρίας σαρδέλλαι έν έλαίω. 
Οί ίχθύες καπνιστοί (ρέγγες) εισάγονται έξ Όλλανδίας, Νορβη­
γίας, Ρωσίας, 'Αγγλίας καί Πολωνίας, τα δε λοιπά ιχθυοπαρασκευάσματα 
ήτοι : σολωμοί, τόνοι, σκόμβροι, άντζουγες, σαφρίδια, μύδια, γαρίδες, 
στρείδια κλπ. προέρχονται κυρίως έξ 'Ιαπωνίας καθώς καί έξ "Ισπανίας, 
Πορτογαλίας, Μαρόκου, Ρωσίας, Πολωνίας καί Η.Π.Α. 
Τα ακατέργαστα ωά ιχθύων βακαλάου προς παρασκευήν ταραμά 
εισάγονται έξ 'Ισλανδίας, ώς επίσης καί μικραί ποσότητες ερυθρού χα-
βιαρίου (μπρίκ) καί υποκατάστατων χαβιαρίου εισάγονται έξ Η.Π.Α. καί 
Δανίας. 
Όκτάποδες αποξηραμένοι εισάγονται συνήθως εκ Τυνησίας καί 
τέλος ο έκ τών παλαιοτέρων βασικών ειδών λαϊκής καταναλώσεως βακα­
λάος ύγράλατος εισάγεται έκ Δανίας, Γροιλανδίας, Νορβηγίας καί Ρω­
σίας. 
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ΠΙΝΑΞ 2. — Είσαχθεΐσαι ποσότητες λοιπών προϊόντων ζωικής προελεύσεως 
ετών 1964—19691 
ΕΙΔΟΣ ϊϊΡΟΐΟΝΤΟΣ 
Κ ρεατοπαρασκευάσματα 
Ίχθυοπαρασκευάσματα 
Καλαμάρια εν κυτίοις 
Σαρδέλλαι εν έλαίφ 
Ώ α ΐχθύων ακατέργαστα 
Ίχθύες καπνιστοί 
Βακαλάος ύγράλατος 
ΒΑΡΟΣ 
Τόννοι 
1964 
3.441 
7.123 
2.907 
1.Θ56 
1.581 
1.835 
6.798 
1965 
5.205 
7.437 
4.459 
1-614 
1.309 
2.543 
9.535 
1966 
t 
4.542 
7.306 
3.134 
1.824 
1.362 
1.912 
8.368 
1967 
5.578 
6.204 
4.385 
1.587 
462 
1.905 
6 422 
1968 
4.643 
6.372 
ι 
3 163 
1.469 
296 
1.354 
9.858 
1969 
4.170 
5.821 
3.267 
1.272 
68 
1.674 
7.707 
Β ' .—ΕΞ Α Γ Ω Γ Α Ι 
Αι έξαγωγαί μας εύρισκόμεναι είς νηπιακήν εισέτι κατφστασιν μνευ 
κινήτρων και χωρίς καμίαν όργάνωσιν σημειοΰν χάρις και μόνον $ίς την 
δραστηριότητα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μίαν μικράν άλλα παρήγορον 
αΰξησιν εις τον τομέα των ίχθυηρών. 
Βεβαίως τα σημερινά περιθώρια τής ΐχθυοπαραγωγής μας δεν μας 
επιτρέπουν να άναμείνωμεν θεαματικά αποτελέσματα, πλην όμως με μίαν 
συστηματικωτέραν προσπάθειαν κάί καλήν όργάνωσιν δύνανται γα ση­
μειωθούν είς το μέλλον αξιόλογοι εισέτι βελτιώσεις εις τον τομέα των 
εξαγωγών δι' ώρισμένα είδη αλιευμάτων άτινα εχουσι σημαντικήν ζήτη-
σιν είς τό έξωτερικόν. 
Λόγω τής γεωγραφικής θέσεως ην κατέχομεν εις την πτωχήν άλ­
λωστε Μεσόγειο ν, μακράν από τάς ίχθυο βρίθεις θάλασσας, δυνάμεθα ως 
αποδεικνύεται έκ των πραγμάτων δια τής προσθήκης τών κατεψυγμένων 
αλιευμάτων και τής εγχωρίου ΐχθυοπαραγωγής ώς επίσης και δια τής 
αξιοποιήσεως ακόμη άπασών τών ποταμών, λιμνών φυσικών και τεχνι­
τών τής Δ.Ε.Η. δι' έμπλουτισμοϋ τών υδάτων των είς τρόπον ώστε να 
άποβοϋν ίχθυοφόροι, νά έξασφαλίσωμεν έπάρκειαν αποθεμάτων άτινα θα 
αποτελέσουν εύοίωνον προϋπόθεσιν διά το μέλλον τών εξαγωγών μας. 
Δεν παραγνωρίζομεν βεβαίως και τάς δυσκολίας, αΐτινες παρου9ΐάζον-
ται είς τήν ρύθμισιν τοο σοβαροϋ τούτου ζητήματος τών εν γέ|νει'έξο4γωγών 
μας καθότι συν τοις άλλοις μάς λείπει ή παράδοσις και ή πείρα, αίτινες. 
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τυγχάνουν άκρως απαραίτητοι δια τήν άψογο ν έκτέλεσίν των. 'Αλλ' r£ 
συσσώρευσις αυτών και πλείστων άλλων προβλημάτων άπο τήν δημιουρ-
γίαν και παραγωγήν των διαφόρων τροφίμων ζωικής προελεύσεως εις τήν 
χώραν μας, εως τήν εξαγωγή ν των αναμένουν και άπο ημάς τήν έπίλυ-
σίν των. 
Αί λοιπαί δια του Λιμένος Πειραιώς εξαγόμενοι ποσότητες προϊ­
όντων ζωικής προελεύσεως συγκριτικώς με τάς είσαγομένας τοιαύτας τυγ­
χάνουν μηδαμιναί. Έ ν τούτοις, παρατηρείται μία σημαντική αυξησις τών 
τυρών καθότι οί μακράν της Πατρίδος νοσταλγοί Έλληνες απόδημοι 
εγκατεστημένοι εις πλείστα και πλέον απίθανα σημεία της 'Υδρογείου, 
τήν αναζητούν πάντοτε είς τα προϊόντα της. (Ίδέ πίνακα 3). 
Γ . — Α Ι ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙΣΑΙ ΑΛΛΟΓΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ 
Π Ρ Ο Ϊ Ό Ν Τ Ω Ν Ζ Ω Τ Κ Η Σ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙΣΑΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ 
Αί παρατηρούμενοι εκάστοτε αλλοιώσεις, κατά τον διενεργούμενον 
παρά της 'Υπηρεσίας Έλεγχου Εδωδίμων Προϊόντων Ζωικής Προελεύ­
σεως Πειραιώς, κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου τών δια του Λιμένος 
Πειραιώς εισαγομένων προϊόντων ζωικής προελεύσεως οφείλονται κυ­
ρίως εις πλημμελείς συνθήκας φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς των, 
εις κακήν τεχνικήν καταψύξεως, συσκευασίας και συντηρήσεως, τυγχά­
νουν δέ έν γενικαϊς γραμμαϊς αί έξης : 
Ή συνηθέστερον διαπιστουμένη άλλοίωσις τών κατεψυγμένων κρε­
άτων πουλερικών και ιχθύων τυγχάνει ή ά π ό ψ υ ξ ι ς και ε π α ν α κ α­
τ ά ψ υ ξ ι ς είς διαφόρους βαθμούς και στάδια έξικνουμένης μέχρι της 
πλήρους άποσυνθέσεως. Αυτή συνοδεύεται συνήθως υπό παραμορφώσεως 
του σχήματος και μεταβολής της φυσιολογικής χροιάς του προϊόντος, ύπό 
ρυπάνσεων δι' όρροαιμορραγικών υγρών τών καλυμμάτων και τών κυτίων 
συσκευασίας και ενίοτε ύπό δυσοσμίας. 
'Ωσαύτως κατά τον έν λόγω ελεγχον διαπιστουνται πλειστάκις αί 
συνέπειαι της έπανακαταψύξεως τών προϊόντων κατά τα διάφορα στάδια 
και βαθμούς άποψύξεώς των, ήτοι αί διάφοροι συγκολλήσεις—ελαφραί έως 
ίσχυραί—τών καλυμμάτων επί της επιφανείας τών σφαγίων, άτινα εϊναι 
ενίοτε ισχυρώς προσκεκολλημένα μεταξύ των είς τρόπον ώστε να απο­
τελούν ένιαίαν μάζαν. 
Αί διαπιστούμενοι εξ άλλου οργανοληπτικοί αλλοιώσεις εϊναι και 
αύται συνήθεις προέχουν δέ αί συνεπεία της άποψύξεως και έπανακατα­
ψύξεως έν γένει αφυδατώσεις (έπιφανειακαί και γενικευμέναι), ως καί αί 
προερχόμεναι τοιαυται εκ της μακροχρονίου συντηρήσεως του προϊόντος. 
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Έ ν συνεχεία ακολουθούν αί διάφοροι χ ρ ο ι η χ σκοτειναί, έρυθρό-
•φαιαι των μυϊκών μαζών, αί α λ λ ο ι ώ σ ε ι ς τ η ς φ υ σ ι ο λ ο γ ι ­
κ ή ς ο σ μ ή ς και γ ε υ σ ε ω ς ώς επίσης και αί οφειλόμενοι εις πλημ­
μελείς συνθήκας μεταφοράς διάφοροι ξ ε ν α ι ό σ μ α ί προσκτώμεναι 
παρά των κατεψυγμένων προϊόντων. 
Δεν παραλείπομεν να συμπεριλάβωμεν ομοίως τήν συνεπεία τής 
•άνυψώσεως του βαθμού τής θερμοκρασίας τ ά γ γ ι σ ι ν τ ώ ν λ ι π ώ ν 
εις ποικίλον βαθμόν και εκτασιν, τάς εμφανίσεις τών φαινομένων τής 
ά π ο σ υ ν θ έ σ ε ω ς και τής σ ή ψ ε ω ς με τα επακόλουθα της, ήτις 
παρατηρείται σπανίως ώς και τάς α λ λ ο ι ώ σ ε ι ς τ ή ς έ ν τ ω β ά ­
φ ε ι σ ή ψ ε ω ς τάς όφειλομένας εις τήν κακήν τεχνικήν παρασκευής, 
αΐτινες διεπιστώθησαν επί διαφόρων φορτίων βοείου κρέατος κατά τα 
παρελθόντα ετη. 
Κατά τόν διενεργούμενον εκάστοτε μακροσκοπικόν ελεγχον τών 
διαφόρων κονσερβών απερρίφθησαν πάντοτε τα συνεπεία τής βιολογικής, 
μηχανικής, φυσικο-χημικής ή ηλεκτρολυτικής προελεύσεως διογκωμένα 
κυτία, τά παρουσιάζοντα έντονον όξείδωσιν και διάβρωσιν έξωτερικώς, 
τα φέροντα συμπιέσεις, παραμορφώσεις, έσοχάς ώς και τα φέροντα τοι­
αύτα προεξοχάς σχήματος ράμφους εις τά σημεία συγκολλήσεως του 
πώματος. 
'Ωσαύτως, κατά τήν μετά το άνοιγμα τών κυτίων φυσικήν και ανα­
τομική ν έξέτασίν των, εξετάζονται : ό χρωματισμός, ή οσμή, ή οψις, ή 
γεύσις, ή κατάστασις τών μυϊκών ινών και τής πηκτής, ή ποσότης τοϋ 
λιπώδους ίστου και αναζητείται ή ΰπαρξις αλλοιώσεων. 
Εις αμφιβόλους περιπτώσεις τών εξεταζομένων υπό τής υπηρεσίας 
τροφίμων έν γένει προϊόντων ζωικής προελεύσεως αιτείται ακαταπαύ­
στως ή συνδρομή τοϋ Εργαστηρίου Έλεγχου Τροφίμων Ζωικής Προε­
λεύσεως. Είς τούτο αποστέλλονται κατά δεκάδας δείγματα δι' εργαστη-
ριακόν ελεγχον προς διαπίστωσιν υπάρξεως παθογόνων μικροβίων, προσ­
διορισμού τής Ο.Μ.Χ. (Όλικής Μικροβιακής Χλωρίδος), καθορισμού 
ρ Η κρεατομάζης κλπ. ώς και δι' ιστολογική ν έξέτασίν τών κονσερβών, 
μυττωτου καί άλλάντων προς άνακάλυψιν ιστών ή οργάνων τών οποίων 
συμφώνως ταϊς διατάξεσι ή προσθήκη απαγορεύεται. 
Όμοίως δια τήν χημικήν έξέτασίν τούτων, προσδιορισμού χρωστι­
κών καί έτερων ουσιών τών οποίων ή προσθήκη απαγορεύεται, άντίδρα-
σιν ταγγίσεως, διασπάσεως πρωτεϊνών κλπ. αποστέλλονται δείγματα εις 
το Γενικό ν Χη μείον του Κράτους. 
'Επί τούτοις εύκαιριακώς έπιθυμουμεν να τονίσωμεν ιδιαιτέρως οτι 
αί προς τον σκοπόν τής προασπίσεως τής Δημοσίας Υγείας ώς είρηται 
άναγκαϊαι αύται συνεργασίαι μετά τών έν λόγω Εργαστηρίων απέδωσαν 
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ώς ήτο φυσικον ουχί μόνον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα άλλ' υπήρ­
ξαν πάντοτε χρήσιμοι και εποικοδομητικοί. 
Έ κ των δεσμευθέντων προϊόντων ζωικής προελεύσεως (Ίδέ πίνακα 4)< 
υπό του επιστημονικού προσωπικού" τής Υπηρεσίας Έλεγχου Τροφίμων 
Πειραιώς εκρίθησαν κατά τους ημετέρους υπολογισμούς ακατάλληλα προς 
βρώσιν ή ώς μή πληρουντα τους καθοριζόμενους ορούς υπό τών ισχυου­
σών διατάξεων τα 75% εξ αυτών, άτινα ώς εϊναι εύνόητον αντιπροσω­
πεύουν άξίαν πολλών εκατομμυρίων δραχμ. Τα υπόλοιπα 25% εδόθη­
σαν εις τήν άμεσον κατανάλωσιν καθότι αί διαπιστωθεισαι υπό τών εκ 
κτηνιάτρων συγκροτηθεισών προς τούτο επιτροπών επανεξετάσεως, ελα­
φρός μορφής αλλοιώσεις, δεν καθιστούσαν τα προϊόντα ταύτα ακατάλλη­
λα δια τήν δημοσίαν κατανάλωσιν. 
Αί εν λόγω δεσμεύσεις έπραγματοποιήθησαν πάντοτε κατά τήν 
έκφόρτωσιν τών πλοίων, τα δε κριθέντα ακατάλληλα προς βρώσιν εν λό­
γω προϊόντα συμφώνως τοις κεκανονισμένοις και ύπό τήν διαρκήν έπί-
βλεψιν τής 'Υπηρεσίας 'Ελέγχου Τροφίμων κατεστράφησαν ή έπανεξή-
χθησαν ή εδόθησαν προς βιομηχανοποίησιν (παρασκευήν κτηνοτροφών). 
Έ ν κατακλείδι επιθυμοΰμεν να προσθέσωμεν οτι δια τής παρού­
σης, προσεπαθήσαμεν κατά τό δυνατόν και έν γενικαϊς γραμμαϊς να πα-
ράσχωμεν δια συγκεκριμένων στοιχείων μίαν διαυγή εικόνα περί τών δια 
τού Λιμένος Πειραιώς εισαγομένων και εξαγομένων προϊόντων ζωικής 
προελεύσεως μετά τών απόψεων μας, να έπισημάνωμεν τάς περιελθούσας 
εις τήν άντίληψίν μας καλάς πρωτοβουλίας, να έπαινέσωμεν τάς όρθάς 
λύσεις αϊτινες εχουσιν ώς κύριον σκοπόν τήν μείωσιν ώρισμένων ειδών 
εισαγομένων προϊόντων δια τής αναπληρώσεως υπό τοιούτων παραγομέ­
νων εις τήν χώραν μας, και να τονίσωμεν ιδιαιτέρως τήν συμβολήν και 
τήν σημασίαν τής 'Υπηρεσίας Έλεγχου Εδωδίμων Προϊόντων Ζωικής 
Προελεύσεως Πειραιώς εις τήν προάσπισιν τής Δημοσίας 'Υγείας. 
S U M M A R Y 
The traffic (importations—exportations) via Piraeus port of an imal 
origin products and their veterinary sanitary control. 
By A. Anastasiou * 
The author deals with the veter inary sanitary control of t h e 
animal origin products imported and exported via Piraeus port. 
He describes the activities of the Control Service of edible animal 
origin products in Piraeus and gives an analytical table of the pro­
ducts judged improper for human consumption during the last 6 years. 
* Ministry of Agriculture. Inspection Service of Animal Origin products. 
Piraeus. Greece. 
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He also notes the constantly increasing consumption of frozen 
meat, fishes and other products of animal origin, owing to the impro-
vement of l iving standard of the Greek people and the rapid incre-
ase of tourists coming to Greece. 
Finally, the author makes suggestion for reduction of some of 
the impor ted products and replacement by others produced in Greece. 
R É S U M É 
Le traffic (importations-exportations) par le port du Pirée des 
produits d' origine animale et leur contrôle vétérinaire sanitaire. 
L ' auteur se rapporte, dans son article, au contrôle vétérinaire 
sanitaire des produits d' origine animale importés et exportés par 
le port du Pirée. 
Il décrit les lésions observées à ces produits par le Service de 
Contrôle des produits d' origine animale au Pirée et il donne un tab-
leau analytique des produits jugés impropres pour la consommation 
humaine durant les 6 dernières années. 
Il note aussi Γ augmentation constante de la consommation des 
viandes congelées, des poissons et autres produits d' origine animale 
due à Γ amélioration du niveau de vie du peuple grec et la rapide 
augmentation des touristes venant en Grèce. 
Finallement il propose certaines solutions pour réduire quelques 
produits importés et remplacer ceux-ci par d' autres qui sont produits 
en Grèce. 
R I A S S U N T O 
Le importazioni - esportazioni di prodotti di origine animale t ramite 
il porto di Pireo e Γ Ispezione Sanitaria d i codesti prodotti. 
L,' A. si occupa in questo suo articolo con Γ ispezione sanita­
ria attraverso il porto di Pireo dei prodotti di origine animale impor­
tati ο esportati. 
Descrive inaltre le alterazione osservate dal sedetto Servizio 
Veterinario durante Γ importazione di codesti prodotti e mette una 
tabella analitica di tut t i i prodotti che sono stati considerati non 
conbustibili durante gli ultimi sei anni. 
Inal t re si riferisce al continuo aumento di consumo di carne 
congelata, pesce e degli altri prodotti di origine animale dovuto al 
aumento del tenere della vita del popolo Greco ed al aumento eces-
sivo dei turist i in Grecia. 
In fine propone alcune proposte per la diminuizione di alcuni 
prodotti importat i e la possibilità di utilizzare alcuni prodotti 
Greci che si producono in luogo. 
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